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Психологическая служба нашего университета была создана 1998 
году решением ректората и утверж-
дена Ученым Советом Университета 
как подструктура в структуре ЧГПУ. 
Психологическая служба по адми-
нистративной линии подчиняется 
непосредственно ректору. В своей де-
ятельности Психологическая служба 
руководствуется Уставом Универси-
тета, нормативными документами и 
инструктивно-методическими мате-
риалами Министерства образования 
России; ЧГПУ; Положением о Психо-
логической службе. Научное консуль-
тирование реализации программно-
целевого комплекса Психологической 
службы осуществляет кафедра тео-
ретической и прикладной психоло-
гии ЧГПУ. Кроме того, Психологи-
ческая служба в своей деятельности 
опирается на научно-методический 
потенциал всех психолого-педагоги-
ческих кафедр ЧГПУ. Деятельность 
Психологической службы осущест-
вляется специалистами, имеющими 
общепсихологическую или специаль-
ную психологическую подготовку. 
Материально-техническое обеспече-
ние осуществляет административно-
хозяйственная часть ЧГПУ.
Принципы деятельности Психо-
логической службы: формирование, 
развитие, исследование индивиду-
ально-типологических и личностных 
свойств субъектов образовательного 
пространства; повышение качества 
подготовки специалистов системы 
образования; модернизация процесса 
преподавания психологических дис-
циплин; развитие и стандартизация 
технологий всех видов деятельности 
Психологической службы; строгое 
упорядоченное получение, хранение 
и использование психологической ин-
формации; взаимодействие со всеми 
внутренними подструктурами ЧГПУ, 
школами и органами образования.
Основной целью Психологичес-
кой службы является реализация при-
оритетного значения формирования, 
развития, исследования индивиду-
ально-типологических и личностных 
свойств субъектов образовательного 
пространства.
Для достижения этой цели необ-
ходимо: 
– Создать учебно-материальную 
базу для совершенствования препода-
вания психологических дисциплин.
– Создать учебно-методическую 
базу для качественного проведения 
практических и лабораторных занятий 
на основе компьютерной технологии.
– Скоординировать научные раз-
работки кафедры теоретической и 
прикладной психологии и ведущую 
научную проблему Психологической 
службы – реализация приоритетного 
значения формирования, развития, 
исследования индивидуально-типоло-
гических и личностных свойств субъ-
ектов образовательного пространства 
– обобщить результаты совместных 
исследований и внедрить в практику 
работы ЧГПУ и образовательных уч-
реждений.
– Оказывать практическую психо-
логическую помощь студентам, препо-
давателям и сотрудникам педунивер-
ситета.
– Осуществлять профориента-
ционную работу по профессии учи-
теля.
– Вести просветительскую пси-
хологическую деятельность среди 
учителей, студентов, школьников и их 
родителей.
Основная деятельность Психоло-
гической службы направлена на мо-
дернизацию учебно-воспитательного 
процесса в целях совершенствова-
ния подготовки учителя, повышения 
качества преподавания психологии 
и осуществляется по направлениям 
Микро- Макро- и Мезоструктуры её 
деятельности.
Микроструктура Психологичес-
кой службы (работа со студентами 
ЧГПУ):
– Программное и методическое 
обеспечение семинарских и практи-
ческих занятий студентов совместно 
с кафедрой теоретической и приклад-
ной психологии.
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– Согласование тематики и со-
держания учебных занятий с научной 
проблемой Психологической службы.
– Мониторинг динамики разви-
тия профессионально-личностных ка- 
честв и психологической компетент-
ности студентов.
– Коррекционная работа в ка-
бинете психологической разгрузки: 
индивидуальное психоконсультирова-
ние; профилактические групповые за-
нятия; тренинги (самопознания, лич-
ностного роста, профессионального 
роста, общения).
Макроструктура Психологичес-
кой службы:
– Довузовская подготовка НОУ, 
Школа юного психолога, Универси-
тетские классы.
– Поиск и изучение учащихся, 
проявляющих интересы и склонности 
к педагогической деятельности.
– Работа с абитуриентами: профот-
бор, профконсультирование, профори-
ентация.
– Внедрение инновационных тех-
нологий в практику работы учителей, 
социальных педагогов, школьных 
психологов.
– Создание системы обратных 
связей с выпускниками ЧГПУ, экс-
пресс-обучение, семинары, конферен-
ции, самодиагностика.
– Подготовка и распространение 
методического инструментария и ли-
тературы.
– Создание в методическом ка-
бинете Службы банка под названием 
«География и динамика внедрения ин-
новационных технологий в практику 
выпускников ЧГПУ», фонда литера-
туры и периодики, видеотеки, компе-
диума компьютерного программного 
обеспечения, аудиотеки.
– Повышение профессиональной 
квалификации персонала Психологи-
ческой службы.
– Горячая линия.
Мезоструктура – организация на-
учно-исследовательской работы Пси-
хологической службы (формирование, 
развитие, исследование индивиду-
ально-типологических и личностных 
свойств субъектов образовательного 
пространства) включает:
– Психологическое программно-
целевое моделирование профессио-
нальной деятельности: нормативные 
и прогностические моделирование; 
выявление закономерностей достиже-
ния профессионального мастерства; 
разработку критериев и уровней про-
дуктивности деятельности; составле-
ние алгоритмов продуктивного реше-
ния профессиональных задач.
– Экспертный мониторинг пси-
хологической готовности к профес-
сиональной деятельности: разработка 
экспертных процедур психологичес-
кого анализа и прогнозирования твор-
ческой продуктивности; составление 
инструментария профессионально-
психологической диагностики; мони-
торинг процессов профессиональной 
адаптации.
– Психотехнологическое обеспе-
чение профессиональной деятельнос-
ти и подготовки кадров: разработка 
психотехнологий формирования и 
развития инновационной культуры; 
разработка алгоритмов деловой и 
личностной коммуникации, самоор-
ганизации, саморазвития, поведения 
в экстремальных и особых ситуациях, 
реализации «Я-концепции» личности; 
разработка алгоритмов интеллекту-
альной и профессиональной безопас-
ности организации переговоров и сня-
тия конфликтов.
– Внедрение эффективных актов 
психологического воздействия на фор-
мирование и развитие инновационной 
культуры: моделирование профес-
сиональных действий; дискуссии по 
рефлексивному осознанию професси-
ональных способностей; концептуаль-
ные дискуссии; проектные дискуссии; 
обзорные лекции; игровое модели-
рование акмеологического сервиса в 
профессиональной деятельности; диа-
гностические процедуры и дискуссии; 
конкурсы акмеологических проектов.
Обязанности Психологической 
службы: организовать работу по на-
званным направлениям во исполнение 
поставленных задач; организовать 
издательскую деятельность (моногра-
фии, сборники, учебно-методические 
пособия, статьи, тезисы); обеспечить 
единый режим работы Психологи-
ческой службы; осуществить сотруд-
ничество с Психологическими служ-
бами и лабораториями других вузов, 
районов, городов и т.д.
Обязанности кафедры теоретичес-
кой и прикладной психологии: закре-
пить преподавателей кафедры за лабо-
раториями и клубами Психологической 
службы согласно плану кафедры; обес-
печить участие преподавателей кафед-
ры в планировании работы лабораторий 
и клубов Психологической службы; 
обеспечить участие преподавателей ка-
федры в организации работы кабинетов 
и лабораторий Психологической служ-
бы по утвержденному плану; обеспе-
чить участие преподавателей кафедры 
в анализе работы кабинетов и лаборато-
рий Психологической службы; исполь-
зовать учебно-материальную базу Пси-
хологической службы для проведения 
занятий со студентами; на заседаниях 
кафедры заслушивать отчеты о ходе, 
развитии и результатах функциониро-
вания программно-целевого комплекса 
Психологической службы.
Управление Психологической 
службой. Психологическую службу 
у нас возглавляет директор, который 
определяет функции персонала Пси-
хологической службы в соответст- 
вии с действующим законодательс-
твом, Положением о службе и пере-
чнем функциональных обязанностей. 
Директор организует работу персона-
ла Психологической службы и несет 
ответственность за её деятельность. 
Директор Психологической службы в 
соответствии с представленными за-
конодательством ему правами несет 
определенные обязанности и обеспе-
чивает: годовое и текущее планиро-
вание работы; единый режим работы 
подразделений; руководство научной 
проблематикой; непрерывное повы-
шение квалификации персонала; 
развитие материальной-технической 
базы; меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания на пер-
сонал; соблюдение законодательства 
о труде, правил и норм охраны труда; 
соблюдение должностных инструк-
ций и профессиональной этики.
Структурно-функциональная ор-
ганизация Психологической службы: 
Лаборатории психотехнологий; Лабо-
ратории психологической диагности-
ки; Акмеологическая служба.
Финансирование учебных занятий 
и научной работы осуществляется за 
счет бюджетных средств университе-
та; финансирование договорных работ 
осуществляется за счет поступлений 
финансовых средств от заказчика.
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Штатное расписание Психологи-
ческой службы: директор, психолог-
программист, старший лаборант.
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
Психологической службы
МОДЕЛЬ ДНЯ
8.30–9.30. Технологический инструктаж.
9.30–14.00. Учебные аудиторные занятия.
14.00–16.00. Внеучебные аудиторные за-
нятия.
16.00–16.30 Подведение итогов дня
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ
Понедельник – Методический День.
Вторник – День Факультета.
Среда – День Юного психолога.
Четверг – День Образовательного про-
странства.
Пятница – День Науки.
Суббота – Клубный День.
МОДЕЛЬ МЕСЯЦА
ПОНЕДЕЛЬНИК – Методический день.
ПОНЕДЕЛЬНИК (1-ая неделя) – 
Совет Психологической службы.
ПОНЕДЕЛЬНИК (2-ая неделя) – 
Лаборатория формирования профес-
сионально-важных качеств.
ПОНЕДЕЛЬНИК (3-я неделя) – 
Лаборатория психодиагностик.
ПОНЕДЕЛЬНИК (4-ая неделя) – 
Лаборатория психотехнологий.
ВТОРНИК – День факультета
ВТОРНИК (1-ая неделя) – 
День факультетов Учителей началь-
ных классов, Дошкольного образова-
ния, Коррекционной педагогики.
ВТОРНИК (2-ая неделя) – 
День факультетов Естественно-техно-
логического, Физического, Математи-
ческого, Информатики.
ВТОРНИК (3-я неделя) – 
День факультетов Филологического, 
Иностранных языков, Исторического, 
Социальной работы.
ВТОРНИК (4-ая неделя) – 
День факультета Физической куль-
туры и безопасности жизнедеятель-
ности.
СРЕДА – День Юного психолога
ЧЕТВЕРГ – День Образовательного 
пространства
ЧЕТВЕРГ (1-ая неделя) – 
День школы.
ЧЕТВЕРГ (2-ая неделя) – 
День дошкольного учреждения.
ЧЕТВЕРГ (3-я неделя) – 
День учреждения дополнительного.
ЧЕТВЕРГ (4-ая неделя) – 
День Психологической службы обра-
зования.
ПЯТНИЦА – День Науки
ПЯТНИЦА (1-ая неделя) – 
НОУ (Научное общество учащихся); 
Лаборатория психологической подде-
ржки одаренного ребенка; Лаборато-
рия “Духовно-нравсвенное воспита-
ние личности”.
ПЯТНИЦА (2-ая неделя) – 
Школа Молодого исследователя; 
Лаборатория Молодого преподавателя.
ПЯТНИЦА (3-я неделя) – 
Методологический семинар “Акмэ”; 
Лаборатория геронтопсихологии.
ПЯТНИЦА (4-ая неделя) – 
НСО (Научное студенческое обще-
ство); Лаборатория Безопасности 
Жизнедеятельности; Лаборатория 
психологической безопасности лич-
ности.
СУББОТА – Клубный День
СУББОТА (1-ая неделя) – 
Клуб Семьи; Клуб “Возрождение”.
СУББОТА (2-ая неделя) – 
Клуб эмоциональной устойчивости 
личности; Клуб психологической 
безопасности личности.
СУББОТА (3-я неделя) – 
Клуб профессиональных интересов; 
Клуб Молодого преподавателя.
СУББОТА (4-ая неделя) – 
Клуб геронтопсихологии; Клуб Безо-
пасности Жизнедеятельности; Клуб 
психологической поддержки одарен-
ного ребенка.
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